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氏名 学年 指導教官 研究テーマ
渡辺邦夫 D3 川村 俊蔵 メンタウェイに生息する
霊長掛 こ関する比較社会
学的研究
菅原和事 D3 河合 雅雄 ヒヒ類の種間関係につい
ての社会学的研究
雫石邦義 D3 川村 俊蔵 霊長規の生態学的研究
松村道- D3 久保田 茄 詔長井の随意退勤の制御
におけるシナプス機梢の
解析
B.S. D3 河合 雅雄 ニホンザルにおける活動
グレワル 様式と行動の社会生態学
∫.プル D3 川村 俊就 沿河原におけるニホンザ
トン ルの社会行動および社会
楢造の分析
十川和博 D2 高橋 樫治 詔長狭の組綴タンパク質
の分解機作の研究
浜田生馬 D2 久保田 読 皮質運動ニューロソの準
備的活動の研兜
丸橋珠樹 Dl 河合 雅雄 ヤクザルの社会生値学的
研究
森山昭彦 Dl 高橋 健治 詔長狭のタンパク分解酵
素の性状の研究
伊藤真一 M2 久保田 虫 注意発現の神経機梢の研
究
川本 芳 M2 野沢 謙 退伝的変異よりみたE2良
獄の系統に関する研究
小島哲也 M2 室伏 靖子 ニホンザルの個体認知行
動の実験的分析
松本 共 M2 江原 昭幸 惑長期の顎･改面頭蓋の
形態学的研究
川合恭子 Ml 近藤 四郎 霊長塀足骨に関する形博
学的研究
船橋新太郎Ml 久保田 哉 スキルネルの神経栂梢の
研究




ーロンの憤性 細胞内記 録法によ るシナプス屯位
の導出と解析






































































































































所 内 談 話 会
昭和52年度には所内談話会が10回開催された｡以下に
坑者と抗屈を記す｡
1. 第53回 4月13日 (水)
サルの脳と人工敢脳 三 上 串 允
2. 第54回 5月18日 (水)
海外学肘調査 (東南アジア)報告
江 原 昭 串
3. 第55回 6月22日 (水)
喝乳執眼底の詰 . 後 説!俊 二
4.蔚56回 7月20日 (水)




6. 窮58回 9月14日 (水)
海外帰朝報告 浅 野 俊 夫
7. 第59回 10月19日 (水)
ヒトとチンパンジーの道具使用 杉 山 串 丸
8. 弟60回 11月24日 (木)
血統凝固系の比較生化学 中 村 伸
9. 第61回 2月22日 (水)
神経生理部門で行なわれている最近の研究について
久 保 田 以
10.第62回 3月15日 (水)
こホンザルの祝知覚とその発達 松 沢 哲 郎
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